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1  数据采集和处理方法                                 
1.1  数据来源 
本研究以美国地质勘探局（http://glovis.usgs.gov/）提供下载的 2015年 Landsat 
8 OLI的 30 m分辨率多光谱影像为数据源。考虑到港口城市近海的地理位置，主
要下载夏秋季节无云或少云的数据。表 1所示的是每个港口城市所用的遥感卫星
影像序列号及成像时间信息。 
表 1  港口城市 Landsat 8影像数据源 
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皎漂 LC81340472015327LGN00 吉布提 LC81660522015279LGN00 



























表 2  土地覆盖类型及定义 
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图 1  土地覆盖分类数据制作流程 
2  数据样本描述                                         




每个文件夹中单独存储相应的 tif栅格数据文件，为 8 Bit栅格数据结构，以整型
数据表达属性信息；采用的坐标系统为 UTM-WGS84。 





3875.08 km2，占 69.01％；其次是不透水层，面积为 710.7 km2，主要分布在城市
建成区内，占 12.66%；农田面积为 694.09 km2，主要分布在下游河流入海口和山
谷区域，面积为 694.09 km2，占 12.36％。连续建成区的面积为 253.39 km2，以不
透水层和植被覆盖为主，面积分别为 154.16 km2和 96.11 km2，占连续建成区的比
例分别为 60.84％和 37.93％。其他类型的土地覆盖面积相对较小，且空间分布较
为零散。 
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图 2  2015年釜山及其周边土地覆盖分类图 
3  数据结果与验证                                       
3.1  数据结果与精度验证技术路线 
基于 Google earth的高分辨率影像进行目视解译，所得数据用于分析 2015年
“一带一路”港口城市及其周边区域土地覆盖遥感制图结果的精度特征，技术路
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图 3  土地覆盖分类数据验证技术流程图 
3.2  数据结果验证方法 
混淆矩阵为最常用的土地利用/覆盖遥感制图精度评价方法，根据混淆矩阵能
够计算出总体精度和 Kappa系数。混淆矩阵是由 n行 n列组成的矩阵，n为类别
数。混淆矩阵的列方向依次为实际类别的第 1列，第 2列，…，第 n类的代码或
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式中，P为总体精度，N是用于精度评估的总样点数；n为混淆矩阵中的总列数；
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xii为混淆矩阵中第 i行、第 i列上样点数；xi+和 x+i分别是第 i行和第 i列的总像
素数量，K为 Kappa系数。 
3.3  数据结果验证精度 
“一带一路”港口城市及其周边区域 2015年土地覆盖遥感分类数据的精度评
价结果如表 3所示。可以看出，25个港口城市的土地覆盖遥感分类结果的总精度
都较高，除了加尔各答为 88.94％，其他均在 90％以上；Kappa系数普遍在 0.8以
上，多数城市的 Kappa系数在 0.85以上。综上，25个港口城市及其周边区域的土
地覆盖分类数据精度总体较好。 
表 3  “一带一路”港口城市土地覆盖分类数据集精度验证结果 
城市 总精度（％） Kappa系数 样本数 
科伦坡 97.32 0.91 149 
阿巴斯 96.10 0.88 154 
比雷埃夫斯 90.50 0.90 180 
达尔文 96.00 0.94 142 
釜山 94.19 0.88 196 
迪拜 95.83 0.90 210 
瓜达尔 97.92 0.96 192 
多哈 96.63 0.82 196 
关丹 97.41 0.83 206 
吉布提 93.00 0.88 100 
吉达 96.23 0.85 210 
吉大港 93.15 0.89 146 
皎漂 92.11 0.89 114 
曼谷 93.59 0.87 156 
上海 93.25 0.90 164 
孟买 90.77 0.87 130 
加尔各答 88.94 0.81 208 
圣彼得堡 95.23 0.93 210 
苏丹港 97.63 0.79 127 
里斯本 93.13 0.91 133 
新加坡 97.06 0.95 102 
悉尼 97.04 0.94 135 
亚历山大 96.94 0.95 98 
雅加达 91.52 0.88 165 
伊斯坦布尔 97.37 0.96 190 
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4  数据使用方法和建议                                    
    可利用 ArcGIS 等地理信息系统软件对本数据集进行编辑、查询和分析。本
数据集代表性强，可以作为“一带一路”沿线重点港口城市生态环境监测的基础
数据集，应用于土地利用/覆盖变化、生态环境变化等研究。 
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Abstract: Based on Landsat 8 OLI satellite images captured in 2015, and referring to 
the classification criteria and technical specifications of GlobeLand30 dataset, Support 
Vector Machine (SVM) provided by ENVI 5.2 has been used to obtain the dataset of land 
cover classification in 25 port cities and their surrounding areas along “One Belt and 
One Road”, furthermore, strict precision verification and data modification have been 
carried out by collecting verification samples from high resolution remote sensing 
images such as Google maps. The status quo of ecological environment of 25 port cities 
and their surrounding areas could be reflected clearly based on this dataset, and this 
dataset could also be applied to researches such as changing characters of land use and 
environment. 
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